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En Colombia la inserción de adolescentes en conductas punibles se ha convertido 
en una problemática de grandes magnitudes. Algunas cifras indican que entre el 
año 2010 y 2012 se capturaron aproximadamente 71.000 adolescentes, los cuales 
ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal. Se han identificado las 
diferentes causas por las cuales estos jóvenes se ven involucrados en delitos, 
resaltando con gran preocupación la escasa participación de la familia en el 
proceso de crianza de estos adolescentes, determinándose ausencia de valores, 
































































debilidades en el proceso de educación de los hijos e hijas, falta de referentes 
familiares y falencias en lo relacionado con la responsabilidad parental, la cual es 




El presente trabajo propone un análisis general de la responsabilidad parental 
frente al adolescente en conflicto con la ley Colombiana a la luz del modelo de la 
familia funcional. Todo esto de acuerdo al modelo sistémico, su relación con la ley 
Colombiana vigente y las consecuencias que trae el ejercicio equivocado de la 
autoridad parental en la dinámica familiar. Y de otra parte una mirada hacia la 
incidencia de la responsabilidad parental en los procesos de resocialización de 
adolescentes en conflicto con la ley y los mecanismos vigentes de protección a la 
familia. 
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El modelo de familia funcional propone observar a cada integrante del sistema en 
su conjunto y en interacción en los diferentes contextos donde se desenvuelve. 
 
De esta manera, la familia como eje integrador de la sociedad debe proveer a sus 
miembros de una satisfacción total de las necesidades afectivas y materiales, 
debe garantizar a cada miembro su desarrollo integral en un ambiente propicio 
donde exista un equilibrio interno, donde las características como comunicación, 
normas, limites, roles y funciones, autoridad y jerarquías sean estables y que 
éstas a su vez, puedan ser herramientas de desenvolvimiento en los ambientes 
externos donde el individuo interactúa en cada etapa de su ciclo vital. 
 
Las capacidades y habilidades parentales son de gran importancia para establecer 
un modelo de familia funcional que sea garante de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. De esta manera se cumplirían objetivamente los deberes y 
derechos contenidos en la legislación nacional e internacional que protege a la 
familia y sus integrantes. 
 
































































Es importante analizar la situación del adolescente en conflicto con la ley desde un 
enfoque integrador, en el que se entiendan las características de su conducta bajo 
los antecedentes de la familia que fue partícipe de su formación en los primeros 
años de vida. Es decir, que se deben analizar aspectos biológicos, familiares y 
ambientales en su proceso de desarrollo.  
 
De esta manera se tendrá una mirada mas allá de la consecuencia del delito que 
lo incluyó en la vinculación al sistema de responsabilidad penal, y dicha mirada 
será insumo para evaluar aquellos fenómenos al que el adolescente estuvo 
expuesto y que afectaron de alguna forma las características de su personalidad 
para relacionarlas como herramientas de análisis de la problemática. 
También es relevante, tener en cuenta la importancia que tienen los padres y 
madres en la educación de sus hijos en los primeros años de vida y la adaptación 
a las normas sociales forma parte del proceso de educación en esta etapa del 
ciclo vital, pues de allí se estructuran las bases para un desarrollo emocional, 
familiar y social adecuado.  
 
La mayoría de los adolescentes que tiene conflicto con la ley tuvieron múltiples 
inconvenientes en este sentido, pues crecieron en núcleos con dinámicas 
familiares de tipo disfuncional, con vinculación afectiva distante y sujetos a otras 
problemáticas de índole económico y social. Todas estas ausencias influyeron 
para que cada uno de ellos presentara una conducta transgresora, pues dichas 
necesidades nunca fueron satisfechas por ninguno de los referentes con los que 
crecieron. 
 
El adolescente que ingresa al sistema de responsabilidad penal, no sólo presenta 
como problemática la trasgresión de la norma social. El adolescente que lleva a 
cabo una conducta punible ingresa a los procesos de resocialización con un 
conjunto de necesidades familiares y sociales. Muchos de ellos tienen vulnerados 
la mayoría de sus derechos. Este sector de la población es quien más representa 
las problemáticas de desescolarización y ausentismo escolar, así mismo 
problemas con el consumo de sustancias psicoactivas sumado al abandono de 
una de las figuras parentales. 
 
En relación al cumplimiento del rol parental es importante mencionar que éste no 
sólo se sujeta a la satisfacciones materiales, es más importante aún la 
participación de las figuras como padre y madre en el desarrollo integral emocional 
de los hijos, pues son los valores que se dan en la familia las herramientas más 
importantes que un ser humano puede adquirir para lograr la plenitud en los 
































































diferentes contextos. Esta situación que se relaciona directamente con el principio 
de corresponsabilidad, pus este es fundamental para que las familias puedan 
tener un verdadero empoderamiento y ejercicio de su rol en la sociedad, y así el 
medio familiar es garante en la educación del sujeto, en principios de democracia, 
justicia verdad. Todas estas acciones son el conjunto de procesos de crianza 
exitosos. 
 
Con relación a los procesos de resocialización, el papel de la familia durante el 
cumplimiento de la sanción por parte del adolescente es muy importante, pues es 
esta etapa la oportunidad para la redefinición de pautas de comportamiento a nivel 
individual y familiar para el logro de una reinserción adecuada del adolescente a la 
sociedad. En dichos procesos se fortalece el rol parental y se trabajan aquellos 
aspectos de la dinámica familiar que presentaron dificultades y se constituyeron en 
factores de riesgo para la problemática. Por otra parte se prepara a la familia para 
la vinculación del joven a su medio, y se brindan estrategias de protección y 
redefinición de la dinámica, para que esta sea garante de los derechos tanto 
emocionales como materiales y esto sea eje articulador para continuar el proyecto 
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